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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi :  
1. Saya merancang dan membuat aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku 
yang dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Program aplikasi yang di gunakan untuk membuat aplikasi ini yaitu: 
a. Adobe dreamweaver cs 6 
b. XAMPP-win32-1.8.3-3-VC11-installer 
c. Mozilla Firefox 29.0.1  
d. Notepad ++ 
3. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi yaitu : 
a. Prosesor Intel(R) core(TM) i3 CPU M380 @2,53GHz 
b. RAM 2GB 
c. Hardisk 500GB  
d. Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 
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“Bersiaplah menghadapi apa yang tidak ingin kamu hadapi” 
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“kompetensi itu pengakuan orang lain bukan klaim diri sendiri | prestasi itu sesuatu 
yang disematkan orang lain bukan diri sendiri” 
Berharaplah hanya pada Allah, Dia tak pernah ingkar, tak pernah salah | "dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap" (QS 94:8) 
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Perkembangan teknologi memberikan dampak yang penting dalam bidang 
peternakan. Peranan sistem informasi sangat penting untuk memberikan informasi 
yang cepat, tepat dan akurat. Pengembangan sistem informasi dalam perusahaan 
bertujuan untuk memberi kelancaran dalam pengolahan dan penyajian data. Pada 
bidang peternakan yang dilakukan dengan sistem kemitraan atau gaduh. Gaduh 
adalah sistem bagi hasil dalam usaha pertanian atau peternakan (biasanya separuh 
atau sepertiga dari hasil untuk penggaduh). Untuk mempermudah kerja sama 
antara perusahaan dan peternak dalam berbagi informasi dibutuhkan suatu sistem 
informasi. 
 Sistem informasi Gaduh Ayam Skala UKM berbasis Web merupakan 
sebuah sistem informasi untuk mengirimkan laporan peternak kepada inti 
perusahaan. Laporan yang terdapat dalam sistem informasi ini meliputi, laporan 
harian, laporan terima pakan, DOC (day old chicks), obat, laporan mutasi pakan, 
laporan hasil panen, dilengkapi dengan fitur untuk mengirimkan gambar terbaru 
dan juga pemberian komentar atau saran dari inti perusahaan kepada plasma inti. 
Sistem informasi ini mempermudah inti perusahaan untuk mengetahui 
perkembangan ayam, mempermudah admin untuk melakukan pengolahan data 
laporan dan mempermudah peternak untuk mengirimkan laporan. Penilaian sistem 
informasi ini melalui kuisioner untuk 3 petugas dengan hasil 82% setuju dan 10 
peternak dengan hasil 85% setuju bahwa sistem informasi gaduh ayam  dapat 
dijadikan media bertukar informasi antara admin, peternak, maupun sebagai 
manager. 
 
Kata kunci : sistem informasi, gaduh ayam, web, laporan. 
